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CONTENTS 
Pages 2-3 represent a complete illustrated game scored. 
OK 
Pages 4-53 inclusive are scoring sheets. To the right of the "N arne" column is the "No" column in which each 
players' number is inserted. Following this are four columns marked "Quarters Played." A check can be placed in 
the square for each quarter played. On the right-hand side is a column marked "Summary." "F.G.," "F.T.," "F." · 
indicate respectively field goals, free throws, and personal or technical fouls made. The total of these columns can be 
@'btained on the line marked "Final Check." Below the running score which is located on the top of the page, there 
are spaces in which "Time Outs" and "Score by Quarters" may be recorded. Free throws attempted and made are 
recorded on the last line. 
Pages 54-55 include team score and record sheets which provide a permanent record for the coach or school. "H.T.," 
"VT." and "F.T.M." represent respectively home team, visiting team, and free throws made. Double numbers are 
indicated to record the home and visiting team score. 
Pages 56-60 include the individual scoring sheets in which each players' progress is recorded. 
Pages 61-63 are to be used as daily weight sheets for each player during the season. Days are indicated by numbers. 
Pages 64-66 consist of daily free throw record sheets. Days are indicated by numbers. 
Page 67 is to be used as a combined directory of coaches, referees, and newspaper reporters in the conference. 
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NAME oF TEAM /v! 11 t. rIll o /1111-11 / I iJ> L E I F. T. ATIEMPTED I 2 4 I MADE /J PERCENT 1. .>12 
I I ~0 
;qto T/1 1/? P Ro 1/A',t:> I )T ?L 4 CE ~~ 2 a o/ f,C % 06~ ;T 26 3 . c ) I ~ 
RUNNING S- /~C) /Cb .c- /-ox l ~l\ i.\1\~\ '~ "1( 9, )~ '11 ~~~~ ~" f~ l~ ~~~~~~~~~ ~~ ~ ~~~~~ ~ .~ ~ ~ ~ rsR ~ -~ 
SCORE \ I\ }\ I~ ~~ )_ ~ ·'8_ ~ llt ~. ~ \ ~ ~ ~ "'\ ~ ~ ~~ ~ ~ !~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ I:W ~ ~  ~ ~ I~ ~" 1\7 ~ ~ c CJ# c d « J)j /~ l~ '\ 
TIME OUT SCORE BY QUARTERS OVERTIME PERIOD WHERE PLAYED ? 'r;-c 
l fST Q. 2ND Q. 3 RD Q. 4j T'if p. FIRST SECOND THIRD FOURTH FIRST SECOND FINAL SCORE 7£' v v JJ ~<--
NAME OF N 
QUARTERS 
FIRST HAlF SCORING SECOND HALF SCORING SUMMARY POS. PLAYED PLAYER 0 1 2 3 4 1 ST Q. 2ND Q. FOULS 3 RD Q . 4 TH Q . FOULS F.G. F.T. F. PTS. 
;.?tJ L-~ T 1_9 )( 12( lv '"2- . \ ']... 0 " • ® o 2-- z....-z P. ~ · , 0 _0 :2---· ~'"'oo- • . • -:z_ ~f~ Yi"f ~ 4 l'f 
R 
~ I 
F rAMNAC I< ~st v v 
/A i rJ I< o,; 1v1 Gv X .. -z.-,'2- . ~ rO ?.-0 0 P. -n ?4- J 17 
l J 
' 
.. 
7-Cf J F, ()A 1!11 Pi3 £t-- L ~ 
,.fa . 
' 
1 ? I \0 
_C ;~ou...f 40 X X 2---\ 2.--,._. 2- 'f/J '''''' 2-- ' ' 0 ' '2... 2- ·r.p,f?),l ~ .Yn ~ /r )0 I . ' '2-I .. 
c J,-,.. 1'-L E I'?Z. '-1 
~0 X X •'@ ~ p?.-~ ' 13l ~ 7-0 {/). ~ - Ji ~ 1 7 ////?- vtJ K I R. I< ~ ~' r£~ ,\> H P- INRI c ;-1 42-IX v " ~® A I' 0 ~ f:Jl.? · ~0 ~~ · ~ ~ ~ ~ .$ r , , 
RAY ?.2 IX J IX I I • • ' Of{) ' ~ f1,- iB · ~ 0 . ~') '(......A- ) '2.- ~~ y7 ?.-.. /2 L I 
G CA r:{£V /{J ~ J J '2--- • \ "Z..-' ~ ~ '2...., ' I ~ f'V j!./~ %. ')_ 1: 
JtJ f/ ;V 5 () tJ c:- /2- -) J 
REFEREE f1et f1 "'~ 7 UMPIRE '-1 ~ ~ / - ,--> ~ /(:)_./ FINAL CHECK ~~,~23\ 76 
, . 
rJ \' F. T.fi(TTEMPTED 3~ 1 !22- l \ . ~2 [) NAME OF TEAM ~£ 0 Je-'C-1£ ~ox MADE PERCENT 
f,C-; II ( I 2 7 ,, 
.. 
; .. 
( fl !trvl P lo IV Ff/t j7 
27 
~l~~t~ ~l~~~~~~o~ l~ l~'~~ ~~~~ ~ ~~\ '6@j~4~~ ~~ &Z 6~ io~ 7Q~J 7~f1..1l4 -,.s~ 1178 7980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 9B 99 
~ ~ ~~l«l·h ~ ~~  ~ ~~ ~ I~ I~ I~~ I~I~I'Si\ ~ '()~ .6-N'~l~)~ 65 66 67 68 69 70 71 72 73 7 4 75 7 6 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
TIME OUT SCO RE 
1
'BY QUARTERS OVERTIME PERIO D DATE -;?I/ 2/.6 0 
1 sT Q . ~ ND Q. ~~o Q . JJ Q . FIRsT s~c~No THIRD / FOURTH FIRST sEcoND FINAL sCoRE b 4-
POS. 
R 
NAME OF 
PLAYER 
QUARTERS N PLAYED FIRST HALF SCORING 
O 1 2 3 4 1 ST Q. 2 N D Q . FOULS 
SECOND HALF SCORING SUMMARY 
3 RD Q . 4TH Q. FOULS F.G. F.T. F. PTS. 
0 1 f&iii? I 0 I f t ~ 
f---------------~+-~l--l- +-------l------1-----l-------~------l~--~-+--l--~ F {) (; c 1-1 0 w wA-LLY 4 
I ------r-------l------l------l------4------+-----l---~-+~~ 
, 1 I I {11~ ~ 4 2. -
e:> •0 I I I , , ' I "' fJ~ ~ I ~ 4 q 
~?)~ U ll Y; L /fl(teY 
C UPf: )eoN 
-" k v~lX · ® I -z- 0 '. 2-- · '~6? ~0 ·~7rJ· , VJ/i ~ P,. g S' /0 
' oz_• . , ~"[) r!' f '2..- :03 ?f J /2-q v v ll ·· 1--2- ' Z f. --1--r-------1------1-~1 ---~------1'~~--~----+~~+-~~ 
'Z- "2--- J I ~ ~ ~ 4 to 
I 
' 7 j) UC/-fo W /'2/tf'ST'Qf 7Y I)( [.) "'2-@ " ~ "N ° R / , 
l--1~--+-------l-------l-----~-------~------~----+~--+-~~ G >ciftLJ:'2J/F/fLYIII 10 
I~ 
G Lf,E/J££T:JtJH/V 7 
NAME OF TEAM c 0 IV :: () /<( p j A 1 F. T. ~TTEMPTED I 3 £ I MADE l ~fl PERCENT I '(,6b 
_'I 4 '' __ _ II 
28 I ./ 
' ) 
RUNNING MULl 8I f5 L::£ ~ ~\~~~~~ ~,~~~~~~~~~~·~o~~~~~~~n [1s~i 3s~f'J2~3·~~~ !~~ ~9 
SCORE flvklt IV £1( tfl+-C/P(C ~ ~[\ \l\~ ~8. ~ )11 '~ ~ ~ ~ ~' ~ rli fHl ~. ~ 2i ,:.!~ I~ ~~ ~ ~ ~ tz9 30 31,32 33 34 35 36 37 38 39 
TIME OUT SCORE BY QUARTERS OVERTIME PERIOD W HERE PLAYED 6-.pc., 
1 ST Q. 2ND Q. 3 RD Q. 4 TH Q. FIRST SECOND THIRD FOURTH FIRST SECOND F! AL SCORE 
-0 I 2 1 
QUARTERS 
FIRST HAlF SCORING SUMMARY POS. NAME OF N PlAYED SECOND HALF SCORING PLAYER 0 1 2 3 4 1 ST Q . 2ND Q . FOULS 3 RD Q . 4 TH Q. FOULS F.G. F.T. F. PTS. 
,J 01/N f'YL£5 2{ X' •' 'l- ').. ·· 1.- "'l- ' b~ "2-. '· ~ i~al '/'3 - / 3 
R ~ J tJ £ A-L P 1<1 ell I?>' J . 0 ' ' -&-~ tQ 1~ \ ~~ - y7 ~ , - Jo b 
- 4 v )<. ~ ' 0/; F -roM PErG~<.sDIV - b 
I 
lX' J • ' '1- 1- ' P, f,. ' ~ K!; '' % :2-/,; 6 fvlftc:A-L11 t"01 fA-M l2s J J_ ~ 2-
l / 
F Lklt!R y 1J A- y lJ J X '2.- ~ ·' '2- ' · z.- · ")., • , Yf_~ Y~ II ' -0 0 -/ 
t¥/¥1-- ;; y L-£ >. w A-1</l 11 IX J 0 • 1--, ' ()I ~ '/. ~' LL J_ 5 
c /-/ Y' AI N I fl/ t:-. /IV£ 111/J6Lt 4-/ J ' ~ - 0 -
, 
:r!J ffON LARRY /3 X IX ·,, 'J._ ~ • ~ Y. 3 J -R fl1, M 1 r/ /If_ I 1/ o !{fl.! / "', v . o/, 0 - -
G fl<£'1. /tvfol{l(j;('/ l/5 ~ J X ' ~ !(D.@ . ~ 0 I ')_.iB 'J • '£1 -69- • • 2- /(; 7; /)_ -/ 
N!e_k 1i A-Al..Gr (; ,4,-e_y ~~ k' X v '" Pl't- cy_ r:L. 0 2- -L 
G Me- LAtN J 1/11 S' v kJ I~~ 'lJ '0 RfJ r, 91 4-/t J 1-, , 
/'\ I 
REFEREE /-f tt rr 1 n qJun UMPIRE f/llltr.stn FINAL CHECK 2-/: / t,q /J'/ 7-g b lh J 
NAME OF TEAM f/ if f- Tr /3(/?l,~ I F. T. ATTEMPTED I '21 I MADE .l Vf I PERCENT . >> 
t,G- I I I tl I J 
I) 
I 
~ql 4-1:'4f~~~~ ~l~l4it i4'9-~),:s<lJsJ~ I ~15l!. ~ ~ ~6Q'61 62 63 64 65 66 67 6a 69 10 11 12 73 74 1s 7611 78 79 so 81 nz 83 84 8s 86 87 88 89 9o 91 92 93 94 9s 96 97 9s 99 
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 6i 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
1---,_-TI_M_E-.-o_u_T_-.-----+- --s_c, __ o_R_E _B_Y,_a_u_A_R_T_ER-.-s __ --l __ o_v_E_RT_tM-----;E_PE_R_to_ o_ DATE > 14/ ~ ( 
1--/1 --7'-SJ'_ G_. f-~-,c--I)IID_G_.+--3-RD_Q_. +--.a_, _TH_ Q_. -I-F_IR_S_T--+-S_E_~~-N_D--l __ T_H_IR_D--I-_Fo_u_R_TH--l _ _ F_IR_sr _ ,
1
_ SE_co_N_D_
1 
FINAL SCORE 2 [f 
QUARTERS NAME OF N PLAYED FIRST HALF SCORING SECOND HALF SCORING SUMMARY POS. PLAYER O 1-1---.--2---.--3---.--4-r---l-S-T-Q-.-.~ _2_N_D_Q_. -,- F-O_U_L_S -t-3- RD_ Q_. ---.--- 4- TH_Q_. -,~-FOUL-S-t-F.G-.-,F-. T-. ,-F-. ---r-PT-15. 
R / 
F ~ 1-luLrz .Rot? 22. 
- (bjbt- / 
.......... ~ 
1----1----1-----1----l---~1-----r---~--t---r-~-4 
011 > S__c Rt v N£1<. t:-£1YJ£. lo )( X v o · :2- ~ · • ·' 2- ' ' t; P~ ~ ·o 't!)o ' o ~fif.s ~ "?br ~ l , --1~1;~------1------1~--~~---1-----+====~~-=F-~~ 
F k A-Nif/r: L A-R~Y' 2-9 7 1_ v _ l--!------l-----l- --1-· ___ 1_ ... _' ·---t-P.,__---+----=~=--t------+---'-/ -+-=6'----1 , 
z._. O •· 
/ 
( FDfi_E o_Yc£ >r£1/E:.I?z v j . , ~ - 0 / --1~----1------1---+----1-----~----~~r-r-~~ 
R 8 u~ c;, h_, .Eo ?4- 'X X / · ' 7.- '' '- • .... • I ~- I 4 
G litJ ~ /) 0 (/ tr lfs- c ?lt.lcl<. I L v ,, . 0~- 2:2.. 
/ 
1/vlflr/IIEA-D £ o 14-IY X./ ' ., .'· l ) 
G j-_f)gfV_Q cJL> r: g()_g ~(J J 
' I 
~ ~ Y, - 2 2 
SCORER TIMEKEEPER l FINAL CHECK 
NAME OF TEAM W Jt I( II/£ ;e p Ac 1 ;:::- t v 1 F. T. AnEMPTEo I ( I MADE I ~ PERCENT 1,'2<6 (; 
-F C- t ( 
r I 
I I 
30 
RUNNING 
SCORE 
CoN cO;(IJ/1+ 
• TIME OUT / SCORE BY QUARTERS OVERTIME PERIOD WHERE PLAYED CF c.--
1-+-1/_sT_Q_.++-~N_D _a_. H~I-R_D_Q_. -1--f~v.yflf--a_.-t-_FIR_S_T -f-S_Ec---=o....,N.---D-l-T_HI_RD---+_F_O_UR_TH-J-_FrR_sr_ sEcoND Fl N AL SCORE Jl 1 G 
J -J 1-:J I V 2 ~ b f) 
POS. 
R 
i F 
l 
F 
c 
R 
G 
NAME OF N 
PLAYER 0 
ftt o/3 s-r CL.Irr ~J 
/ 
/?. A-5 M lJ 5~ GN J0/11 v14 
l . . nJ./ !(-~ C I 17 v I IV 
, 
!J u G I+ o ~ J I IV} '4-2-
f..fFfV/6NWAf/ /?ILL 2.3 
/ 
U l1__!t'__, f( o N 3} 
/ 
Jfl_J I 1...LA liL II 0- Jl ; f"-tF ''' I'T 
s-·c tt- It 11 .iJ ~ /(. l-ltt<.~Lo '4-.s 
B L ll II fl/l IX I c)+ II£ 2-2. 
QUARTERS 
FIRST HAlF SCORING SUMMARY PLAYED SECOND HAlF SCORING 
1 2 3 4 1 ST Q. Q ND Q. FOULS 3 RD Q. 4TH Q. FOULS F.G . F.T. F. PTS. 
X )( I" '2./0 'l- · 'J- , Q · · P !rJ ~ X ~ '2. 6 
)( v J --1 -?- (/) , '1-Q P, \ l "2.- PJ~ -u y2. '3 7 
>/ 
J X ..; 
)( IX ::z.- ?-.. , . I o i$ •-f(J 7- o 
7 7 
' 
X J · ~:') .. '1-, ~ · 
1--RE_FE_RE_E----ll(/~'frir-.p.~=---=-~..::...~-----1-- UMPIRE ~y~ I FINAl CHECK ;l~ I~ J !b-& 
l~--NA_M_E_o_F_eXM_--=c=-.::· tJ:...__N....:..___:::c -=-a ....:......:I(::...:..P-=-' .£:..!.__ A ~------L---=F.---'T/:...__Ar_rE-=-M_Pr_Eo _ _ __j_2~t?:---L-/M_A-:--o_E _,J,.......;I 1 b 1 PERCENT , ~4-0 
F; c 1' G 3. I, '1 ~ I. 
' "' 
31 
f1Ml 1-q ~ 4J ~ I~ r~ 4z ~ ~ sQ ~ 15:! 153 ~~ ~~ '5q 5~ ~& j~ flO ttl 6-2 61 64' 65 66 ~t ~8 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 9B 99 
~ r.t\~Ptir.tzt~ ~~ ~ I<Ml [49 ~ !)~ I~ 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
TIME O UT SCORE BY QUARTERS OVERTIME PERIOD DATE 7/4-/61 / 
1 ~ Q. 2 ,ND Q. 3 RD Q . 4 lJi 9~ FIRST SECOND THIRD FOURTH FIRST SECOND FINAL SCORE s-;2._ v -J v vv -;2..1 
, 
QUARTERS 
POS. p)(( NAME OF N PLAYED FIRST HALF SCORING SECOND HALF SCORING SUMMARY 
PLAYER 0 1 2 3 4 1 ST Q. 2ND Q. FOULS 3 RD Q . 4 TH Q . FOULS F.G. F.T. F. PTS. ~ 
1', 'V kJLIAN 1?!+--Rqy J iX y v ·· · ~ ~ , ' 2- L- • 7$) '7- ' ' pf;_ f31f % 2/z: ~ <g 
R / ' :~ 
F ltvA-/JlJI N ?Tc N /f-A}1 ~-$ I 2-®~ fJ r/( ~ I 4-/ I 
I) ' PR / /V F-5//(7/V F£6".() /4 ./ ~ V' I L...-0 f, ~ ~/ I "2--I l / 
F LA--/-1 /I 31 y --x .?--2... · 1 0 • ~ · o ~o'O ?q YLL J 7 JO/~N ,
{) /fM .4-N . -f'HJ~-<, rr-o ¥2~ )( '"L 0 '·• 00 ·' ~ "2..__ . a_ I Jj u ~ [ 7 3 
/ 
c Mkftl/ N )ON. J:£ £~'t 31 1/ 
/ 
HIJPP£/e .F A-RL II x )( -z_ I )_. "2_ I • # "L -:z_ • 2,.. f, P.._ t5? '~0 I' I ' ,. 2_ · , '3 ~ 4-/b 'S za 0 ' '2-._ ~tl9 R ./ 
G k ,LL/S JACK q v 0 - ~ - 0 I 
9~ / 
·~0 J.< A t/ £ /C t/IN /2.. LX y t/ "" . P,~ ,10 @ ' l~n2- 0 t~f4t !-4 ~ ~ 4 r1...· / L / I 
f-- -
G )£N~ WI+L-1 Z/ v ~ - - I -
. -
SCORER TIMEKEEPER I FINAL CHECK ~ r.% L<i .5'"2 1-
NAME OF TEAM ft1 U L r N 0 H A-# J c./ F. T. ATTEMPTED I z 5"" I MADE /2. PERCENT 1. 4~0 
(I b 5: II I 
32 
RUNNING 1\t C c '\f'~~~~ i\r\ ~.,~ltQ:~\~ tg ~~ N> 16, ·ry, l&~9 20 1 }~ ~ 2~ Nfi~~ 1J .~ ~~iJQ'll l~l~~~ ~~ ~ :~l~ 
SCORE cllf 0 7o N 16 ~ fTtrr~,~~l\~~~[),~ l'9- 1otrill2N ,l4~~~1m 1 T9, 2Q~I~~~~~~~~~ I~I~I3s_~~~~~~~ 
TIME OUT SCORE BY QUARTERS OVERTIME PERIOD W HERE PLAYED 6- FC 
1 sT a. 2 ND a. 3 RD a. JTH a. FIRST s~~ND THIRD FOURTH FIRst sEcoND FINAL SCORE q ~ 
QUARTERS 
FIRST HALF SCORING SUMMARY POS. NAME OF N PLAYED SECOND HALF SCORING PLAYER 0 --1 2 3 4 1 ST Q . 2ND Q . FOULS 3 RD Q. 4TH Q . FOULS F.G. F.T. F. PTS. 
})_u VA LL f_ L-1/ A '30 rx 2- P, • Q_ ' \ f'--vf3~ ~/s - 4 4 
R 
J 
F N ~ wct:JM 8 (JP-.vc~ l22--IY 2- '- /},... 7.--- • J_ ' • ~~ >~ - I l o / 
I>At< 7/£ t..L. Tr M 44 )( ' 1-' \ l.._rJ-. ' '2-- ~ ~ - - q 
L I 
F WA:-?NON ~~JILL i~O IX ~ 2- 'R "1-'f/> O ' r' ?1--e~.~ * 
Yz. 4 7 
" 
I I 
fERRY I<. I\ Lp l-+ 20 X X J (J ..... \ ' ~' 1- ' , ").... \ P, ' 2-' \ ' J__'J..-.'J_ :L x~ - I 22 ~h ' I, )._ 
J 
c 
{;.-0)( OVANf- lfi X '), '. ff) {/) 'l--0 \ 1--'- '].. ... :'1---- ' >/,o ?< J}_ 3 -R / \ 
G /5lt-!ON RoN {-a ....; :X ).. \ J.-~ · P, Yt.- ' ' "1.,... ' ', w3 ~ Y, ~ 7 
./ 
I 
il if Nn;t< Gt-i Fr I~ ~ 'l..' · o o P, ;;;_:2--- ®lp- 2 ?, ~ ?4 l /0 L C R,o v -rt£12.. D~I{R.t;LL 110 v D( " ''' 0 (/) 'l- p, ~~~ 1$- .}7 ~ I h 
G w-..ll. .L ,., Jl..id.L ./ li=6 
REFEREEA/ G/uw1, fl ~ UMPIRE J) / ~'-- I FINAl CHECK 
NAME OF TEAM -hL -H (;v t; >-r' cw 1?.15 ,--;A--N F. T. ATTEMPTED I I I I I ~ 
. /':,- - . _, 
-
35 
41J 14i 42 43 ~~ ~{ 46 IV 4& 49 50 51 IS<z s~ ~ ~~ I~ lsz 's~ 5~· ~Q IM -6Q. 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
'4~ I~ 42 ( 3 ~·4. f\49 1%' f4! ~~ 149 ~0 Sl 5>~ 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9~ 
TIME OUT " SCORE BY Q UARTERS DATE 5/f/b' l O VERTIME PERIOD t--· r' 
1 ST Q. 2ND Q. 3 RD Q . 4TH Q. FIRST SECOND THIRD FOURTH FI RST SECOND FINAL SCORE ~2--v v v 27 
QUARTERS 
FIRST HALF SCORING SECOND HALF SCORING SUMMARY 
POS. NAME OF N PlAYED 
PLAYER 0 1 2 3 4 1 ST Q. 2ND Q. FOULS 3 RD Q. 4TH Q. FOULS F.G. F.T. F. PTS. 
F Mc-CtJM6 CICArt:- ~2 )( __!__ . ,, 0 0 I I {? ~ P,_ ~ ~ :2. 0 .> 
R.e 1-f A t_O l-E~ :t /(VI IV C- 20 v ~ v 2 e 81 } 2_ I 2_ }& ~ ? -
f~c Cooo /)(5U6- "?2 / \,/' • 2) 0 ~ ~ - 4--, 
/ I 
F,c. k1'1/tlf.5'5 /)AN 4-~ y ' ~ 2-0 IJ <%' t 2-I 
l , 
FRJ£G'!1AN, ,J/fVJ 
~ 
'2- ' FF 40 v \/' v ,. 1 )/; I "2-3 -
-
c voo f}J L 'fNN :2.4 )( ~ v '2- I t f98 P, p~ 11 2. I ''22-'8'0 p:J ~ ~ ~ 4 13 2-) 
c .t= -13Atet£!<. I"Jtt.E> 14-1 X t/ ' '2..-'L. 0 f; P~P1 I I I . ? ~ 1 4 v v I 
~ I ~ 
4-'.~~ 11 RAcK $ /Z 80.C ~.2 X Y. v '' ' "02- ~ P. 0,, · 00 '2~ 'fl} ),{, ~ s' 3 '7 R / 
G:-M~VN! I-IAN) L A-terr. Y /0 v J 
C- 1/VA-I?E JEFF- /).. v v )( v • 2. OJ.. o02- p l. g) 2.. " 03 ,,_ ~ '16 2 /2 I 
, 
?C IV 0 9--: C- IC' {)({L£ Y JJ o£ - - 0 I 
G~' L-kNt-E ff~ 12-.Ci/;J+. 14- v v "2- IP, ;;z_ I I r'2.. P; ~ J 4 -/ ~ 
1-
SCORER TIMEKEEPER I FINAl CHECK Z_¥, ~71' ~I !'2 
NAME OF TEAM cA-s cA.o£ F. T. ATTEMPTED 12 7L MADE r l PERCENT ,?73 
l ( ?2.. 
36 
\ 
RUNNlNG C-A-5C/tf)£ \ 1)_. I~ l\J' ~ ~ 
' 
I\ 1\Q ~ }~ ~ '1'1 1'1.2 I~ ~1 fa ~ ~ ~ I~ ~ t2~ t~ rn l :l-~ I~ 12~ IJQ ~ ~ ~ ~ ~ I~ ~ ~ 
SCORE MULT. c-1 C-_, '! ~ I~ ~\ l' I! 1\~ ~ 1!J' ~ ~ ~ 1'4 ~~ ~i )~ ~~ l'9 2~ 2J ~ ~ ~ ~ ~ ·~ I~ ~ i3Q \! 1~1 I~ ~ I~ ~ ~ ~ ~ I 
TIME OUT SCORE BY QUARTERS OVERTIME PERIOD WHERE PLA YEO 6-FC 
1 ST Q. 2; ND Q. I 4(TH 1Q. FIRST SECOND THIRD FOURTH 31 RD Q. FIRST SECOND FINAL SCORE S7 '\} \1 '-.} '.} \j '1-1 
NAME OF 
QUARTERS 
FIRST HALF SCORING SECOND HALF SCORING SUMMARY POS. N P~YED PLAYER 0 1 2 3 4 1 ST Q. Q NO Q. FOULS 3 RD Q. 4TH Q. FOULS F.G. F.T. F. PTS. 
I 
Mr- Co 114 B. C!?.. AI c:- 14.2 ·x ·.J ~ · · ~ ' @ 0 'JJ f'V 0 fl3> ~ 'J_/q. 3 2-
R 
, 
Vbo J v v o ~ P, ' 00 (}).0 0./. ~ I 1 fi('££M A/'11 J; M 
' 
~ 
I 
1-/AI DLG f 1<1/1 /II 6'- 20 J J J ' Ol--. ' Prf'-v ~ 0./f ~ '2-F 
I )(Nfo1J£S OAIV 1 4~ J 
L , 1 
BAI?!EI( MILES '44 J .j J '7-- ~ 'l- ')_., ')..... ' ' ' " $®0 '• f\ Y;q '2-;1§- I }2-F h ' 
C-oOl/ LYNN 2..4 IX J X 
" 
tD. - ')_ t 0 \'. rl fJ) ' f) (j). ')_ 2 p'), ~ o/.s 2 }0 
, 
c 
r;:;a o JJ . 0 o If tf~ 1·3:1 )( J X '2-- : QfO 0 Pl-v '3 ~ 2- ~ 
/ 
BJ±ck/:t? $01? f22 lX J X -J ' 0 ''' f/J-~ ' p lq~3 '),-.. f() 0 'L ?- '2- L •, '2-' ·e Yl7 ~ 4 J7 ');. I' 0 llj R 1Mo1t11Jli-IAN, LARRY tO I \} 
G WAOE cJEFf- IJ;_ )( 'J IX ·~. 'J-~ ?-f oa 0 f ,P '\.f~ • O-fBQ ' ' 'I I ' (4 2 11 % 4 0 / I 
ICfJI?LE'I/. /JOE J{l J J ~ ')._ v. - - 4-I L ./ -
I 
G LAN&:!! ilf/)_SCI-/EL i/4 ~ J ~{) - · y7_ - I 
"' \\. ll I 
REFEREE ~->'t_)J ~~" · ~ UMPIRE () 1/bd(. :=.- I FINAL CHECK 'l-%2 'f<s fq r;7 > 
NAME OF TEAM c· /i-S C A /J £_ I F. T. ATTEMPTED 3S I MADE I t>l PERCENT /fl~ 
F.~. II ~" ?_._ I ?_0 ~, 
, ,.- f 
J 
I u 
l 
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QUARTERS 
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QUARTERS 
-u I 
POS. NAME OF N PLAYED FIRST HALF SCORING SECOND HALF SCORING SUMMARY 
PLAYER 0 f-.. 4 TH Q. I FOULS 1 2 3 4 1 ST Q. 2ND Q . FOULS 3 RD Q. F.G. F.T. F. PTS. 
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TIME OUT SCORE BY QUA RTERS OVERTIME PERIOD W HL..RE PLAYED C-Fc-
1 ST Q. 2 NO Q. 3 RD Q. 4TH Q. FIRST SECOND THIRD FOURTH FIRST SECOND FINAL SCORE !f? 2~ 
" QUARTERS 
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